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Ðåãëàìåíòàö³ÿ ðîáîòè îáë³êîâîãî àïàðàòó òà ñó÷àñí³ 
âèìîãè äî êàäðîâîãî ïîòåíö³àëó ï³äïðèºìñòâà
Ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ º òåîðåòèêî–ìåòîäîëîã³÷í³ îñíîâè îö³íþâàííÿ êàäðîâîãî ïîòåíö³àëó 
íà çàñàäàõ ñó÷àñíèõ êîíöåïö³é òà ðåãëàìåíòóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ êàäð³â íà ï³äïðèºìñòâ³.
Ìåòîþ äîñë³äæåííÿ º âèä³ëåííÿ ñêëàäîâèõ åëåìåíò³â ðåãëàìåíòàö³¿ ðîáîòè îáë³êîâîãî àïà-
ðàòó, âèçíà÷åííÿ âçàºìîçâ’ÿçê³â ì³æ íèìè òà îá´ðóíòóâàííÿ ñêëàäó òà ñòðóêòóðè âíóòð³øí³õ äî-
êóìåíò³â, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ìîæíà åôåêòèâíî îðãàí³çóâàòè îáë³êîâèé ïðîöåñ íà áóä³âåëüíîìó 
ï³äïðèºìñòâ³ â ñó÷àñíèõ óìîâàõ.
Ìåòîäè äîñë³äæåííÿ. Ïðè ðîçðîáö³ çì³ñòó òà ñòðóêòóðè âíóòð³øí³õ äîêóìåíò³â, ùî ðåãëàìåí-
òóþòü ä³ÿëüí³ñòü îáë³êîâîãî ïåðñîíàëó íà îñíîâ³ ñó÷àñíèõ êîíöåïö³é, áóëî âèêîðèñòàíî ñèñòåìíèé 
òà ëîã³÷íèé ï³äõîäè, ùî äàëî ìîæëèâ³ñòü çàáåçïå÷èòè òåîðåòèêî–êîíöåïòóàëüíó ºäí³ñòü ïðåä-
ñòàâëåíîãî äîñë³äæåííÿ.
Ðåçóëüòàòè ðîáîòè. Ó ïðåäñòàâëåíîìó äîñë³äæåíí³ ðîçðîáëåíî åôåêòèâíó ñèñòåìó âíóòð³øíüîãî 
ðåãëàìåíòóâàííÿ, ùî çàáåçïå÷èòü îðãàí³çàö³þ ðîáîòè îáë³êîâîãî àïàðàòó òà íàäàñòü êîðèñòóâà÷àì 
ð³çíîãî ð³âíÿ ãîëîâíå ³íôîðìàö³éíå äæåðåëî äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíèõ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü.
Ãàëóçü çàñòîñóâàííÿ ðåçóëüòàò³â. Ï³äïðèºìñòâà áóä³âåëüíî¿ ãàëóç³ äëÿ îðãàí³çàö³¿ ðåãëàìåíòàö³¿ 
ðîáîòè îáë³êîâîãî àïàðàòó â óìîâàõ ôîðìóâàííÿ åêîíîì³êè ³íòåëåêòóàëüíî–³ííîâàö³éíîãî êàï³òàëó. 
Âèñíîâêè. Â äîñë³äæåíí³ çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíîãî àíàë³çó îðãàí³çàö³¿ îáë³êîâîãî ïðîöåñó 
íà áóä³âåëüíèõ ï³äïðèºìñòâàõ ðîçðîáëåíî ñòðóêòóðó âíóòð³øí³õ äîêóìåíò³â, ùî ðåãëàìåíòóþòü îá-
ë³êîâèé ïðîöåñ òà ðîáîòó îáë³êîâîãî àïàðàòó, ùî äîçâîëÿº âðàõîâóâàòè íå ëèøå ïðîôåñ³éí³ íàâè-
÷êè, àëå é îö³íþâàòè ³íäèâ³äóàëüí³ ìîæëèâîñò³, âì³ííÿ ïðàöþâàòè â êîìàíä³ òà ïåðñïåêòèâè ðîç-
âèòêó îáë³êîâèõ êàäð³â.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: îáë³êîâèé àïàðàò, ðåãëàìåíòàö³ÿ ðîáîòè, êâàë³ô³êàö³éíà êàðòà, êàðòà êîìïå-
òåíö³é, ñåðòèô³êàö³ÿ ç ì³æíàðîäíèõ ñòàíäàðò³â.
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Ðåãëàìåíòàöèÿ ðàáîòû ó÷åòíîãî àïïàðàòà è ñîâðåìåííûå 
òðåáîâàíèÿ ê êàäðîâîìó ïîòåíöèàëó ïðåäïðèÿòèÿ
Ïðåäìåòîì èññëåäîâàíèÿ âûñòóïàþò òåîðåòèêî–ìåòîäîëîãè÷åñêèå îñíîâû îöåíèâàíèÿ êà-
äðîâîãî ïîòåíöèàëà íà îñíîâå ñîâðåìåííûõ êîíöåïöèé è ðåãëàìåíòèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè êà-
äðîâ íà ïðåäïðèÿòèè.
Öåëüþ èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ âûäåëåíèå ñîñòàâëÿþùèõ ýëåìåíòîâ ðåãëàìåíòàöèè ðàáîòû 
ó÷åíîãî àïïàðàòà, îïðåäåëåíèå âçàèìîñâÿçåé ìåæäó íèìè è îáîñíîâàíèå ñîñòàâà è ñòðóêòóðû 
âíóòðåííèõ äîêóìåíòîâ, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ìîæíî ýôôåêòèâíî îðãàíèçîâàòü ó÷åòíûé ïðîöåññ 
íà ñòðîèòåëüíîì ïðåäïðèÿòèè â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ.
Ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Ïðè ðàçðàáîòêå ñîäåðæàíèÿ è ñòðóêòóðû âíóòðåííèõ äîêóìåíòîâ, 
êîòîðûå ðåãëàìåíòèðóþò äåÿòåëüíîñòü ó÷åòíîãî ïåðñîíàëà íà îñíîâå ñîâðåìåííûõ êîíöåïöèé, 
áûëè èñïîëüçîâàíû ñèñòåìíûé è ëîãè÷åñêèé ïîäõîäû, ÷òî äàëî âîçìîæíîñòü îáåñïå÷èòü òåîðå-
òèêî–êîíöåïòóàëüíîå åäèíñòâî ïðåäñòàâëåííîãî èññëåäîâàíèÿ.
Ðåçóëüòàòû ðàáîòû. Â ïðåäñòàâëåííîì èññëåäîâàíèè ðàçðàáîòàíà ýôôåêòèâíàÿ ñèñòåìà 
âíóòðåííåãî ðåãëàìåíòèðîâàíèÿ, êîòîðàÿ îáåñïå÷èò îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ó÷åòíîãî àïïàðàòà è 
ïðåäîñòàâèò ïîëüçîâàòåëÿì ðàçíîãî óðîâíÿ ãëàâíûé èíôîðìàöèîííûé èñòî÷íèê äëÿ ïðèíÿòèÿ 
ñîîòâåòñòâóþùèõ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé.
Îòðàñëü ïðèìåíåíèÿ ðåçóëüòàòîâ. Ïðåäïðèÿòèÿ ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè äëÿ îðãàíèçàöèè ðå-
ãëàìåíòàöèè ðàáîòû ó÷åòíîãî àïïàðàòà â óñëîâèÿõ ôîðìèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè èíòåëëåêòóàëüíî–
èííîâàöèîííîãî êàïèòàëà.
Âûâîäû. Â èññëåäîâàíèè ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîãî àíàëèçà îðãàíèçàöèè ó÷åòíîãî ïðî-
öåññà íà ñòðîèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ðàçðàáîòàíà ñòðóêòóðà âíóòðåííèõ äîêóìåíòîâ, êîòîðûå 
ðåãëàìåíòèðóþò ó÷åòíûé ïðîöåññ è ðàáîòó ó÷åòíîãî àïïàðàòà, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò ó÷èòûâàòü íå 
òîëüêî ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè, íî è îöåíèâàòü èíäèâèäóàëüíûå âîçìîæíîñòè, óìåíèÿ ðàáî-
òàòü â êîìàíäå è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ó÷åòíûõ êàäðîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ó÷åòíûé àïïàðàò, ðåãëàìåíòàöèÿ ðàáîòû, êâàëèôèêàöèîííàÿ êàðòà, êàðòà 
êîìïåòåíöèé, ñåðòèôèêàöèÿ ïî ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì.
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Regulation of the work of the accounting apparatus  
and modern requirements for the personnel potential  
of the enterprise
The subject of the research is the theoretical and methodological basis for evaluating the personnel 
potential on the basis of modern concepts and the regulation of personnel activities in the enterprise.
The purpose of the study is to highlight the constituent elements of the regulation of the work of 
the academic apparatus, determine the relationships between them and justify the composition and 
structure of internal documents, with which you can effectively organize the accounting process at a 
construction company in modern conditions.
Methods of research. In developing the content and structure of internal documents that regulate 
the activities of the accounting staff on the basis of modern concepts, systemic and logical approaches 
were used, which made it possible to ensure the theoretical and conceptual unity of the presented study.
Results of the work. In the presented study, an effective system of internal regulation has been 
developed, which will ensure the organization of the work of the accounting apparatus and will provide 
users of different levels with the main information source for making relevant management decisions.
Application of results. Enterprises of the construction industry to organize the regulation of the 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Îðãàí³çàö³ÿ îáë³êó íà 
áóä³âåëüíîìó ï³äïðèºìñòâ³ – öå ñêëàäíèé ïðîöåñ, 
åôåêòèâí³ñòü ÿêîãî ìàþòü çàáåçïå÷óâàòè âèñî-
êîêâàë³ô³êîâàí³ ñïåö³àë³ñòè, ÿê³, êð³ì íåîáõ³äíèõ 
çíàíü ç áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó, âì³þòü ïðàöþ-
âàòè â êîìàíä³ ç ³íøèìè ïðàö³âíèêàìè, óïðàâ-
ëÿòè ïîòîêàìè îáìåæåíèõ ðåñóðñ³â, âèêîðèñòî-
âóâàòè ³íôîðìàö³þ äëÿ ïðèéíÿòòÿ îá´ðóíòîâàíèõ 
ð³øåíü â ñó÷àñíèõ óìîâàõ ãîñïîäàðþâàííÿ. Ïðî-
òå, ðåãëàìåíòàö³ÿ ¿õíüî¿ ðîáîòè, îðãàí³çàö³ÿ îáë³-
êó íà ï³äïðèºìñòâ³, âçàºìîâ³äíîñèíè â³äíîñÿòüñÿ 
ïåðøî÷åðãîâî äî êîìïåòåíö³¿ êåð³âíèêà ï³äïðè-
ºìñòâà, ïîòðåáóº âèâ÷åííÿ ñó÷àñíîãî äîñâ³äó 
âèêîðèñòàííÿ âíóòð³øíüîãî ðåãëàìåíòóâàííÿ òà 
âèìîã äî ïðàö³âíèê³â, ùî çàéìàþòüñÿ îáë³êîâèì 
ïðîöåñîì òà ðîçðîáêè ïðàêòè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é 
ùîäî ñòâîðåííÿ ñèñòåìè âíóòð³øíüîãî ðåãëà-
ìåíòó ¿õíüî¿ ðîáîòè.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é. 
Ïèòàííÿ îðãàí³çàö³¿ îáë³êó íà ï³äïðèºìñòâàõ òà 
âèçíà÷åííÿ ïåðåë³êó îñíîâíèõ âíóòð³øí³õ äîêó-
ìåíò³â, ÿê³ äîïîìàãàþòü óçãîäæóâàòè ðîáîòó îá-
ë³êîâîãî àïàðàòó, ðîçãëÿäàþòüñÿ â ïðàöÿõ Áóòèí-
öÿ Ô., Ãîëîâà Ñ., ²âàõíåíêîâà Ñ., Êóëèê Â., Ëåíÿ Â., 
Ëþáèìîâà Ì., Ìàëþãè Í., Íàïàäîâñüêî¿ Ë.,Ñîïêî 
Â., Øâåöÿ Â. òà ³íøèõ. Ïðîòå ïèòàííÿ ùîäî ðîç-
ðîáêè òà îðãàí³çàö³¿ âíóòð³øíüî¿ ðåãëàìåíòàö³¿ 
ðîáîòè ïðàö³âíèê³â îáë³êîâîãî àïàðàòó áóä³âåëü-
íèõ ï³äïðèºìñòâ º íåäîñòàòíüî âèð³øåíèìè òà 
ïîòðåáóþòü ïîäàëüøîãî óäîñêîíàëåííÿ. 
Ìåòà ñòàòò³ – âèä³ëåííÿ ñêëàäîâèõ åëåìåíò³â 
ðåãëàìåíòàö³¿ ðîáîòè îáë³êîâîãî àïàðàòó, âèçíà-
÷åííÿ âçàºìîçâ’ÿçê³â ì³æ íèìè òà îá´ðóíòóâàí-
íÿ ñêëàäó òà ñòðóêòóðè âíóòð³øí³õ äîêóìåíò³â, çà 
äîïîìîãîþ ÿêèõ ìîæíà åôåêòèâíî îðãàí³çóâàòè 
îáë³êîâèé ïðîöåñ íà áóä³âåëüíîìó ï³äïðèºìñòâ³ â 
ñó÷àñíèõ óìîâàõ.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Îðãàí³çàö³ÿ 
îáë³êó íà ï³äïðèºìñòâ³ áóä³âåëüíî¿ ãàëóç³ â óìî-
âàõ ôîðìóâàííÿ åêîíîì³êè ³íòåëåêòóàëüíî–³í-
íîâàö³éíîãî êàï³òàëó óñêëàäíþºòüñÿ âíóòð³øí³ìè 
òà çîâí³øí³ìè çâ’ÿçêàìè ï³äïðèºìñòâà, çðîñòàí-
íÿì ïîòîê³â ³íôîðìàö³¿, ÿêèé º ãîëîâíèì äæå-
ðåëîì ïðî ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâà, íåîáõ³äíèì 
äëÿ ïðèéíÿòòÿ òà ðåàë³çàö³¿ åôåêòèâíèõ óïðàâ-
ë³íñüêèõ ð³øåíü. Îäíàê, ëèøå íàëàãîäæåíà òà 
óçãîäæåíà ñèñòåìà áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó äàº 
ìîæëèâ³ñòü îòðèìàííÿ íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ äëÿ 
ïðèéíÿòòÿ îïåðàòèâíèõ, òàêòè÷íèõ òà ñòðàòåã³÷-
íèõ ð³øåíü, à òîìó íåíàëåæíà ¿¿ ÿê³ñòü ìîæå ïðè-
çâåñòè äî ïîìèëêîâèõ ð³øåíü, ³ íàâ³òü, äî ïîã³ð-
øåííÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ï³äïðèºìñòâà.
Â óìîâàõ ôîðìóâàííÿ åêîíîì³êè ³íòåëåêòóàëü-
íî–³ííîâàö³éíîãî êàï³òàëó ðîëü áóõãàëòåðà íà â³-
ò÷èçíÿíèõ ï³äïðèºìñòâàõ ïîñò³éíî çðîñòàº, ùî 
ïîâ’ÿçàíî ç ïîñò³éíèì ðîçøèðåííÿìè ïåðåë³-
êó ôóíêö³é, ÿê³ â³í âèêîíóº. Ç ïðîñòîãî îáë³êîâî-
ãî ïðàö³âíèêà, ÿêèé ïåðåíîñèòü äàí³ ç ïåðâèííèõ 
äîêóìåíò³â, óçàãàëüíþº ¿õ â îáë³êîâèõ ðåã³ñòðàõ 
òà ñêëàäàº çâ³òí³ñòü, â³í ïåðåòâîðþºòüñÿ íà 
«ðàäíèêà» êåð³âíèêà ç óñ³õ ïèòàíü ùîäî ä³ÿëü-
íîñò³ ï³äïðèºìñòâà ç îá´ðóíòóâàííÿì åôåêòèâ-
íîñò³ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü òà ìîæëèâèõ åêîíî-
ì³÷íèõ, ô³íàíñîâèõ òà ïîäàòêîâèõ íàñë³äê³â [2].
Îäíèì ³ç ïðîâ³äíèõ ï³äðîçä³ë³â óïðàâë³íñüêî¿ 
ñòðóêòóðè áóä³âåëüíîãî ï³äïðèºìñòâà º áóõãàë-
òåðñüêà ñëóæáà íà ÷îë³ ç ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì.
Ï³ä´ðóíòÿì äëÿ îðãàí³çàö³¿ åôåêòèâíî¿ ðîáîòè 
ñèñòåìè áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó íà ï³äïðèºìñòâ³ 
º ðîçðîáêà òà çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî áóõ-
ãàëòåð³þ, ùî äàº çìîãó îö³íèòè ñòàòóñ ï³äðîçä³ëó 
òà éîãî ì³ñöå â îðãàí³çàö³éí³é ñòðóêòóð³ óïðàâë³í-
íÿ ï³äïðèºìñòâîì, âèçíà÷èòè âíóòð³øíþ ñòðóê-
òóðó ï³äðîçä³ëó, ðîçïîä³ëèòè îáîâ’ÿçêè, ôóíêö³¿, 
ïðàâà òà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ì³æ ïðàö³âíèêàìè, îö³-
íèòè ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ ï³äðîçä³ëó òà âíåñîê 
îêðåìîãî ïðàö³âíèêà â çàãàëüíèé ðåçóëüòàò.
Ïðîïîíóºìî íàñòóïíó ñòðóêòóðó öüîãî äîêóìåíòà:
1. Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ
2. Ñòðóêòóðà áóõãàëòåð³¿ òà øòàòíèé ðîçïèñ.
work of the accounting apparatus in the conditions of the formation of the economy of intellectual and 
innovative capital.
Conclusions. The study, based on the results of the analysis of the organization of the accounting 
process at construction companies, developed a structure of internal documents that govern the 
accounting process and the work of the accounting apparatus, which allows not only professional skills 
to be taken into account, but also to assess individual capabilities, teamwork skills and prospects for 
the development of accounting personnel.
Keywords: accounting device, work regulation, qualification card, competency card, certification 
according to international standards.
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3. Çàâäàííÿ òà ôóíêö³¿ ï³äðîçä³ëó
4. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü
5. Âçàºìîâ³äíîñèíè ç ³íøèìè ï³äðîçä³ëàìè
6. Êðèòåð³¿ îö³íêè ä³ÿëüíîñò³ ï³äðîçä³ëó òà øòàò-
íèõ ïîñàä
7. Ðåãëàìåíòàö³ÿ ïîñàäîâèõ îáîâ’ÿçê³â òà âè-
ìîãè ùîäî ïðàö³âíèê³â áóõãàëòåðñüêî¿ ñëóæáè 
çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ïîñàäîâèõ ³íñòðóêö³é.
Íàñòóïíèì åëåìåíòîì îðãàí³çàö³¿ ïðàö³ ðîá³ò-
íèê³â áóõãàëòåð³¿ º ðîçðîáêà ïîñàäîâèõ ³íñòðóê-
ö³é. Ïîñàäîâà ³íñòðóêö³ÿ – öå äîêóìåíò, â ÿêîìó 
âèçíà÷åí³ îáîâ’ÿçêè ïðàö³âíèêà, êâàë³ô³êàö³éí³ 
âèìîãè äî ïîñàäè, ïðàâà òà â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ïî-
ðÿäîê ïðèçíà÷åííÿ òà çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàäè. Âîíè 
ì³ñòÿòü âèìîãè äî ð³âíÿ îñâ³òè â³äïîâ³äíîãî íà-
ïðÿìó ï³äãîòîâêè â ïåâí³é ñôåð³ ä³ÿëüíîñò³, à òà-
êîæ ñòàæ ðîáîòè çà ïðîôåñ³ºþ. Ïðîòå, íàÿâí³ñòü 
ëèøå öèõ âèìîã, ÿê ñâ³ä÷èòü ïðàêòèêà, º íåäî-
ñòàòíüîþ äëÿ ïðîâåäåííÿ ÿê³ñíîãî ï³äáîðó êàí-
äèäàòà íà âàêàíòíó ïîñàäó. 
Ï³ä´ðóíòÿì äëÿ ðîçðîáêè ïîñàäîâèõ ³íñòðóêö³é 
º Êëàñèô³êàòîð ïðîôåñ³é, Äîâ³äíèê êâàë³ô³êà-
ö³éíèõ õàðàêòåðèñòèê ïðîôåñ³é ïðàö³âíèê³â, ðîç-
ðîáëÿºòüñÿ êåð³âíèêàìè ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â 
(ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì) ó ñï³âïðàö³ ç ñëóæáîþ 
óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì (â³ää³ëîì êàäð³â). Ïîñà-
äîâà ³íñòðóêö³ÿ ðîçðîáëÿºòüñÿ íà êîæíó ïîñàäó, 
ùî ì³ñòèòüñÿ ó øòàòíîìó ðîçïèñó, òà çàòâåðäæó-
ºòüñÿ íàêàçîì êåð³âíèêà ï³äïðèºìñòâà. 
Â Óêðà¿í³ ïðàöþº âåëèêà ê³ëüê³ñòü ³íîçåìíèõ êîì-
ïàí³é òà ¿õí³õ ïðåäñòàâíèöòâ, ÿê³ âèñóâàþòü âèìî-
ãè, â òîìó ÷èñë³ äî çíàíü òà âì³íü ïðàö³âíèê³â áóõ-
ãàëòåðñüêîãî îáë³êó. Ç ìåòîþ óñóíåííÿ íåäîë³ê³â, 
ÿê³ íå âðàõîâàí³ â ïîñàäîâèõ ³íñòðóêö³ÿõ, ââàæàº-
ìî çà äîö³ëüíèì ðåêîìåíäóâàòè ó äîïîâíåííÿ àáî 
çàì³ñòü íèõ ñòâîðþâàòè äîêóìåíòè, ùî îïèñóþòü 
îñíîâí³ õàðàêòåðèñòèêè, ÿêèìè ïîâèíåí âîëîä³òè 
ïðàö³âíèê äëÿ çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíî¿ ðîáîòè íà 
äàí³é ïîñàä³ – êâàë³ô³êàö³éí³ êàðòè òà êàðòè êîìïå-
òåíö³é (ïîðòðåòè «³äåàëüíèõ» ôàõ³âö³â).
Êâàë³ô³êàö³éíà êàðòà – öå äîêóìåíò, ÿêèé ì³ñ-
òèòü íàá³ð êâàë³ô³êàö³éíèõ õàðàêòåðèñòèê (îñâ³òà, 
ð³âåíü ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè, íàÿâí³ñòü â³äïîâ³ä-
íèõ ñåðòèô³êàò³â, ñïåö³àëüí³ âì³ííÿ òà íàâè÷êè – 
âîëîä³ííÿ ³íîçåìíîþ ìîâîþ, ïðîãðàìàìè äëÿ âå-
äåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî òà óïðàâë³íñüêîãî îáë³êó, 
ðîáîòîþ íà êîìï’þòåð³ òîùî), ÿê³, ç òî÷êè çîðó ï³ä-
ïðèºìñòâà, ïîâèíåí ìàòè «³äåàëüíèé ïðàö³âíèê», 
ùî áóäå çàéìàòè öþ ïîñàäó. Öåé äîêóìåíò ðîçðî-
áëÿºòüñÿ êåð³âíèêîì ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó (ãî-
ëîâíèì áóõãàëòåðîì) ðàçîì ç³ ñëóæáîþ óïðàâë³í-
íÿ ïåðñîíàëîì áóä³âåëüíîãî ï³äïðèºìñòâà.
Â³í äîçâîëÿº çä³éñíþâàòè ñòðóêòóðîâàíó îö³íêó 
êàíäèäàò³â íà âàêàíòíó ïîñàäó çà êîæíîþ õàðàê-
òåðèñòèêîþ, âêëþ÷àþ÷è íàÿâí³ñòü ñïåö³àëüíèõ 
ñîö³àëüíî–ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ëþäèíè 
âèêîíàííÿ ïåâíèõ ôóíêö³é, òà ïîð³âíþâàòè êàí-
äèäàò³â ì³æ ñîáîþ. Âîäíî÷àñ êâàë³ô³êàö³éíà êàð-
òà íå âðàõîâóº ³íäèâ³äóàëüí³ õàðàêòåðèñòèêè òà 
ïîòåíö³àë ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó ïðàö³âíèêà.
Âêàçàí³ íåäîë³êè êâàë³ô³êàö³éíî¿ êàðòè äîçâîëÿº 
ïîäîëàòè êàðòà êîìïåòåíö³é (ïîðòðåò «³äåàëüíî-
ãî ïðàö³âíèêà» áóõãàëòåðñüêî¿ ñëóæáè ï³äïðèºì-
ñòâà), ùî ïîëåãøóº ïðîöåñ ïðèéíÿòòÿ ïðàö³âíèê³â 
íà ðîáîòó, ¿õíþ àòåñòàö³þ, ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ, 
ïðîñóâàííÿ òà ôîðìóâàííÿ ðåçåðâó êåð³âíèê³â. 
Êàðòà êîìïåòåíö³é – âíóòð³øí³é äîêóìåíò ï³ä-
ïðèºìñòâà, ùî ì³ñòèòü ïåðåë³ê îñîáèñò³ñíèõ õà-
ðàêòåðèñòèê ïðàö³âíèêà, éîãî çä³áíîñò³ äî âè-
êîíàííÿ òèõ ÷è ³íøèõ ôóíêö³é, òèï³â ïîâåä³íêè, 
íàïðèêëàä, âì³ííÿ ïðàöþâàòè â êîìàíä³, îðèã³-
íàëüí³ñòü ìèñëåííÿ, íàïîëåãëèâ³ñòü òîùî.
Ï³äãîòîâêà êàðòè êîìïåòåíö³é çä³éñíþºòüñÿ 
êåð³âíèêàìè ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â (ãîëîâíèì 
áóõãàëòåðîì), ôàõ³âöÿìè ñëóæáè óïðàâë³ííÿ 
ïåðñîíàëîì (â³ää³ëîì êàäð³â) àáî çà äîïîìîãîþ 
ïðîôåñ³éíîãî êîíñóëüòàíòà. Â äîäàòêàõ äî êàð-
òè äîö³ëüíî ïåðåäáà÷èòè îïèñ êîìïåòåíö³é, òîáòî 
´ðóíòîâíå ïîÿñíåííÿ êîæíîãî åëåìåíòó ïîðòðå-
òó «³äåàëüíîãî ïðàö³âíèêà» áóõãàëòåðñüêî¿ ñëóæ-
áè ï³äïðèºìñòâà.
Òàêîæ äî âíóòð³øí³õ äîêóìåíò³â, ùî ðåãëà-
ìåíòóþòü âèìîãè äî ïðàö³âíèê³â áóõãàëòåðñüêî-
ãî îáë³êó, â³äíîñÿòüñÿ ïðîôåñ³îãðàìà òà ïñèõî-
ãðàìà. Ïðîôåñ³îãðàìà ïðåäñòàâëÿº ñîáîþ îïèñ 
îá’ºêòèâíèõ õàðàêòåðèñòèê êîíêðåòíî¿ ïðîôåñ³¿, 
ôóíêö³é ³ ïðîöåñ³â òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðàö³âíè-
êà áóõãàëòåð³¿, àíàë³ç ÿêèõ äîçâîëÿº âèçíà÷èòè 
ñèñòåìó ïðîôåñ³éíèõ ÿêîñòåé, ùî íàçèâàþòü-
ñÿ ïñèõîãðàìîþ. Ïñèõîãðàìè, ùî âðàõîâóþòü 
îá’ºêòèâí³ îñîáëèâîñò³ òðóäîâîãî ïðîöåñó ïðà-
ö³âíèêà òà âèðàæàþòüñÿ ó ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèõ òà 
ñîö³àëüíèõ ÿêîñòÿõ, â³äïîâ³äíèìè íîðìàòèâàìè, 
âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïðè çä³éñíåíí³ ïðîôåñ³éíîãî 
â³äáîðó ïðåòåíäåíò³â. Âèêîðèñòàííÿ ïñèõîãðàì 
îáóìîâëåíî òèì, ùî ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ 
ëþäèíè ³íîä³ ñòàþòü òèì ôàêòîðîì, ÿêèé ñòðèìóº 
òà ë³ì³òóº íàä³éí³ñòü òà ÿê³ñòü ðîáîòè.
Ïðîôåñ³îãðàìè òà ïñèõîãðàìè ìîæíà âèêî-
ðèñòîâóâàòè íå ëèøå ïðè ïðîôåñ³éíîìó â³äáîð³ 
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ñåðåä êàíäèäàò³â íà âàêàíòí³ ïîñàäè áóõãàëòå-
ð³¿. Âîíè âêàçóþòü íà íåäîë³êè â óìîâàõ òà îðãà-
í³çàö³¿ ïðàö³, ì³ñòÿòü äàí³, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ 
äëÿ âäîñêîíàëåííÿ çì³ñòó, ìåòîä³â íàâ÷àííÿ êà-
äð³â, ïðîâåäåííÿ àòåñòàö³¿, ïðîñóâàíí³ ôàõ³âö³â 
òà ôîðìóâàíí³ ðåçåðâó êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâà.
Çã³äíî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áóõãàëòåðñüêèé îá-
ë³ê òà ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü â Óêðà¿í³» ï³äïðèºìñòâà 
íàä³ëåí³ ïðàâîì ñàìîñò³éíî îáèðàòè ôîðìó îðãà-
í³çàö³¿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó, âèçíà÷àòè îáë³êîâó 
ïîë³òèêó, ôîðìó îðãàí³çàö³¿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³-
êó, ðîçðîáëÿòè ñèñòåìó âíóòð³øíüîãîñïîäàðñüêîãî 
(óïðàâë³íñüêîãî) îáë³êó, çâ³òíîñò³, âñòàíîâëþâàòè 
òåõíîëîã³þ îáðîáêè îáë³êîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ðîáî÷î-
ãî Ïëàíó ðàõóíê³â òà ðåã³ñòð³â àíàë³òè÷íîãî îáë³êó.
Âñ³ ö³ ïèòàííÿ çíàõîäÿòü ñâîº â³äîáðàæåííÿ â 
Ïîëîæåíí³ ïðî äîêóìåíòîîá³ã òà Íàêàç³ ïðî îáë³-
êîâó ïîë³òèêó áóä³âåëüíîãî ï³äïðèºìñòâà.
Äëÿ ïðàâäèâîãî òà íåóïåðåäæåíîãî â³äîáðà-
æåííÿ îïåðàö³é, ÿê³ âïëèâàþòü íà ïðèéíÿòòÿ â³ä-
ïîâ³äíèõ ð³øåíü âíóòð³øí³ìè òà çîâí³øí³ìè êî-
ðèñòóâà÷àìè, áóõãàëòåðñüê³é ñëóæá³ íåîáõ³äíî 
çàáåçïå÷èòè ñâîº÷àñíå òà ÿê³ñíå îòðèìàííÿ ³í-
ôîðìàö³¿ çà äîïîìîãîþ â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â.
Ïðîâåäåííÿ îðãàí³çàö³¿ äîêóìåíòóâàííÿ îïå-
ðàö³é, ùî âïëèâàþòü íà ô³íàíñîâèé ñòàí ï³äïðè-
ºìñòâà áóä³âåëüíî¿ ãàëóç³, éîãî àêòèâè, êàï³òàë 
òà çîáîâ’ÿçàííÿ, à òàêîæ äîõîäè, âèòðàòè òà ðå-
çóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³, ïîòðåáóþòü îïòèìàëüíîãî 
ñêîðî÷åííÿ ê³ëüêîñò³ äîêóìåíò³â òà åòàï³â ¿õíüî-
ãî ïîãîäæåííÿ, ùî îáåðòàþòüñÿ â ñèñòåì³ áóõãàë-
òåðñüêîãî îáë³êó, ïðè öüîìó íå ïîðóøóþ÷è êîíòð-
îëüíî¿ ôóíêö³¿ ñèñòåìè áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó [4].
Òîìó, ðîçðîáëÿþ÷è ïîëîæåííÿ ïðî äîêóìåíòîî-
á³ã, âàæëèâî âèçíà÷èòè ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, ÿê³ ôîð-
ìóþòüñÿ òà óçãîäæóþòüñÿ ó â³äïîâ³äíîìó ï³äðîçä³-
ë³, à òàêîæ íà ö³é îñíîâ³ âñòàíîâèòè âçàºìîçâ’ÿçêè 
ì³æ ï³äðîçä³ëàìè òà áóõãàëòåð³ºþ. Ðåãëàìåíòóþ÷è 
ïîðÿäîê äîêóìåíòîîá³ãó íà ï³äïðèºìñòâ³, íåîáõ³äíî 
ïåðåäáà÷àòè ñèñòåìó êîíòðîëþ ðóõó äîêóìåíò³â íà 
ï³äïðèºìñòâ³. Âåëèêà ê³ëüê³ñòü äîêóìåíò³â, ñêëàä-
íèé ïîðÿäîê óçãîäæåííÿ, çàéâèé ðóõ äîêóìåíò³â, 
â³äñóòí³ñòü â³äïîâ³äàëüíèõ îñ³á çà äàí³, ùî ì³ñòÿòü-
ñÿ â äîêóìåíò³ – âñå öå ïðèçâîäèòü äî âòðàòè îïå-
ðàòèâíîñò³ ³íôîðìàö³¿ òà º îçíàêàìè íåïðàâèëüíî¿ 
îðãàí³çàö³¿ äîêóìåíòîîá³ãó. 
Òåðì³íè òà ïîðÿäîê ðóõó äîêóìåíò³â âñåðåäèí³ 
ï³äïðèºìñòâà â³ä ìîìåíòó éîãî ñòâîðåííÿ äî ïå-
ðåäà÷³ â àðõ³â îôîðìëþþòü çà äîïîìîãîþ â³äïî-
â³äíèõ ãðàô³ê³â äîêóìåíòîîá³ãó, âèòÿã ç ÿêèõ ïî-
âèíåí ì³ñòèòèñÿ íà ðîáî÷îìó ì³ñö³ ïðàö³âíèê³â 
êîæíîãî ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó, ç ÿêèì âñòà-
íîâëåíî âçàºìîçâ’ÿçêè áóõãàëòåð³¿ ùîäî ïåðå-
äà÷³ â³äïîâ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿. 
Íàñòóïíèì îñíîâíèì âíóòð³øí³ì äîêóìåíòîì, 
ùî ôîðìóº òà ðîçêðèâàº çì³ñò îáë³êîâî¿ ïîë³òè-
êè áóä³âåëüíîãî ï³äïðèºìñòâà º Íàêàç ïðî îáë³-
êîâó ïîë³òèêó.
Îáë³êîâà ïîë³òèêà – öå ñóêóïí³ñòü ïðèíöèï³â, 
ìåòîä³â ³ ïðîöåäóð, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ï³ä-
ïðèºìñòâîì äëÿ ñêëàäàííÿ òà ïîäàííÿ ô³íàíñî-
âî¿ çâ³òíîñò³ [3, ñ.189]
Ôîðìóâàííÿ îáë³êîâî¿ ïîë³òèêè çà îá’ºêòàìè 
îáë³êó ïîëÿãàº ó âèáîðó âàð³àíòó ç ê³ëüêîõ àëü-
òåðíàòèâíèõ, ùî ïåðåäáà÷åíî íîðìàòèâíî–
ïðàâîâèìè àêòàìè ç áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà 
ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³, â òîìó ÷èñë³ ³ çà ì³æíàðîä-
íèìè ñòàíäàðòàìè.
Â ïðîöåñ³ àíàë³çó àëüòåðíàòèâíèõ âàð³àíò³â, 
ñë³ä îáèðàòè òîé, ÿêèé íàéïîâí³øå ðîçêðèâàº 
ñïåöèô³êó ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ êîíêðåòíîãî 
ï³äïðèºìñòâà. Ôîðìà íàêàçó ïðî îáë³êîâó ïîë³-
òèêó º äîâ³ëüíîþ, îñê³ëüêè òèïîâî¿ ôîðìè, âèìî-
ãè ùîäî éîãî îôîðìëåííÿ, çì³ñòó, ñòðóêòóðè çà-
êîíîäàâñòâîì íå âèçíà÷åí³. Íà ñòðóêòóðó öüîãî 
íàêàçó çä³éñíþþòü âïëèâ ð³çí³ ÷èííèêè: îáñÿãè 
òà âèä åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà, îð-
ãàí³çàö³éíà ñòðóêòóðà, âèäè îáë³êó, ÿê³ âåäóòüñÿ 
íà ï³äïðèºìñòâ³ òîùî.
Òàê, äëÿ âåëèêèõ ï³äïðèºìñòâ, ùî ìàþòü ñêëàä-
íó îðãàí³çàö³éíó ñòðóêòóðó, â³äîêðåìëåí³ ï³äðîç-
ä³ëè, âåäóòü óïðàâë³íñüêèé îáë³ê, ñêëàäàþòüñÿ 
çâ³òí³ñòü çà ì³æíàðîäíèìè ñòàíäàðòàìè ìîæíà 
çàïðîïîíóâàòè òàêó ñòðóêòóðó Íàêàçó ïðî îáë³-
êîâó ïîë³òèêó:
1. Åëåìåíòè îáë³êîâî¿ ïîë³òèêè ô³íàíñîâîãî îáë³êó.
2. Åëåìåíòè îáë³êîâî¿ ïîë³òèêè ô³íàíñîâî¿ òà 
êîíñîë³äîâàíî¿ çâ³òíîñò³.
3. Åëåìåíòè îáë³êîâî¿ ïîë³òèêè âíóòð³øíüîãîñ-
ïîäàðñüêîãî (óïðàâë³íñüêîãî) îáë³êó òà çâ³òíîñò³.
4. Åëåìåíòè îáë³êîâî¿ ïîë³òèêè ùîäî ñêëàäàííÿ 
ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ çà ì³æíàðîäíèìè ñòàíäàð-
òàìè òà Çâ³òó ïðî óïðàâë³ííÿ.
Äëÿ ï³äïðèºìñòâ, ùî çä³éñíþþòü îäèí àáî 
ê³ëüêà âèä³â ä³ÿëüíîñò³, ìàþòü íåâåëèê³ îáñÿãè 
âèðîáíèöòâà, íå âïðîâàäæóþòü óïðàâë³íñüêèé 
îáë³ê ìîæíà çàïðîïîíóâàòè íàñòóïíó ñòðóêòóðó 
Íàêàçó ïðî îáë³êîâó ïîë³òèêó:
1. Åëåìåíòè îáë³êîâî¿ ïîë³òèêè ùîäî àêòèâ³â 
ï³äïðèºìñòâà.
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2. Åëåìåíòè îáë³êîâî¿ ïîë³òèêè ùîäî âëàñíîãî 
êàï³òàëó òà çîáîâ’ÿçàíü.
3. Åëåìåíòè îáë³êîâî¿ ïîë³òèêè ùîäî ñêëàäîâèõ 
(äîõîä³â, âèòðàò) òà ô³íàíñîâèõ ðåçóëüòàò³â ä³-
ÿëüíîñò³.
4. Åëåìåíòè îáë³êîâî¿ ïîë³òèêè ùîäî çâ³òíîñò³ 
ï³äïðèºìñòâà.
Íàêàç ïðî îáë³êîâó ïîë³òèêó ðîçðîáëÿºòüñÿ ãî-
ëîâíèì áóõãàëòåðîì òà çàòâåðäæóºòüñÿ êåð³â-
íèêîì ï³äïðèºìñòâà òà º îáîâ’ÿçêîâèì äî âèêî-
íàííÿ. Îáë³êîâà ïîë³òèêà ìîæå çì³íþâàòèñÿ çà 
óìîâè, ÿêùî çì³íþþòüñÿ ñòàòóòí³ âèìîãè, àáî âè-
ìîãè Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè, ùî çàòâåð-
äæóº Íàö³îíàëüí³ ïîëîæåííÿ (ñòàíäàðòè) áóõãàë-
òåðñüêîãî îáë³êó, àáî ÿêùî çì³íè çàáåçïå÷óþòü 
äîñòîâ³ðíå â³äîáðàæåííÿ ïîä³é òà îïåðàö³é ó ô³-
íàíñîâ³é çâ³òíîñò³ ï³äïðèºìñòâà.
Ðîçâèòîê á³çíåñó òà ³íòåãðàö³ÿ óêðà¿íñüêî¿ åêîíî-
ì³êè â ñâ³òîâèé ïðîñò³ð áåç çðîçóì³ëî¿ çîâí³øíüîìó 
êîðèñòóâà÷ó ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ º íåìîæëèâèì. 
Òîìó êîæíèé, õòî îáðàâ äëÿ ñåáå ïðîôåñ³þ áóõãàë-
òåðà, ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè âèìîãàì ñó÷àñíîñò³.
Çì³íè, âíåñåí³ äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áóõãàë-
òåðñüêèé îáë³ê òà ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü â Óêðà¿í³», íà 
ñüîãîäí³ çðîáèëè Ì³æíàðîäí³ ñòàíäàðòè ô³íàíñîâî¿ 
çâ³òíîñò³ íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ â³ò÷èçíÿíîãî çà-
êîíîäàâñòâà. Ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü òà êîíñîë³äîâà-
íó ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü çà ì³æíàðîäíèìè ñòàíäàð-
òàìè, ïî÷èíàþ÷è ç 1 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó, çîáîâ’ÿçàí³ 
ñêëàäàòè ï³äïðèºìñòâà, ùî ñòàíîâëÿòü ñóñï³ëüíèé 
³íòåðåñ (åì³òåíòè ö³ííèõ ïàïåð³â, ö³íí³ ïàïåðè ÿêèõ 
äîïóùåí³ äî á³ðæîâèõ òîðã³â, áàíêè, ñòðàõîâèêè, 
íåäåðæàâí³ ïåíñ³éí³ ôîíäè, ³íø³ ô³íàíñîâ³ óñòàíî-
âè (êð³ì ³íøèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ òà íåäåðæàâíèõ 
ïåíñ³éíèõ ôîíä³â, ùî íàëåæàòü äî ì³êðîï³äïðè-
ºìñòâ òà ìàëèõ ï³äïðèºìñòâ) òà ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ 
íàëåæàòü äî âåëèêèõ ï³äïðèºìñòâ; ïóáë³÷í³ àêö³î-
íåðí³ òîâàðèñòâà; ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ çä³éñíþþòü ä³-
ÿëüí³ñòü ç âèäîáóòêó êîðèñíèõ êîïàëèí çàãàëüíî-
äåðæàâíîãî çíà÷åííÿ; íàäàííÿ ô³íàíñîâèõ ïîñëóã, 
êð³ì ñòðàõóâàííÿ òà ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ; íå-
äåðæàâíå ïåíñ³éíå çàáåçïå÷åííÿ; äîïîì³æíà ä³-
ÿëüí³ñòü ó ñôåðàõ ô³íàíñîâèõ ïîñëóã ³ ñòðàõóâàííÿ 
[1]. Çàçíà÷åí³ ï³äïðèºìñòâà ìàþòü ñêëàäàòè ïðî-
ì³æíó, ð³÷íó òà êîíñîë³äîâàíó ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü 
çà 2019 ð. çã³äíî ç Ì³æíàðîäíèìè ñòàíäàðòàìè 
ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³. 
Ïðîòå áóäü–ÿêà ³íøà ô³ðìà òàêîæ ìîæå äîáðî-
â³ëüíî ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî ñêëàäàííÿ ô³íàí-
ñîâî¿ çâ³òíîñò³ çà ì³æíàðîäíèìè ñòàíäàðòàìè.
Çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ ³íîçåìíèõ êîìïàí³é, à òàêîæ 
ï³äïðèºìñòâ, ùî çàñòîñîâóþòü ì³æíàðîäí³ ñòàí-
äàðòè ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³, ãàðìîí³çàö³ÿ íàö³îíàëü-
íèõ ñòàíäàðò³â îáë³êó ç ì³æíàðîäíèìè, ñïðèÿº çðîñ-
òàííþ ïîïèòó íà ôàõ³âö³â ç ïèòàíü âåäåííÿ îáë³êó òà 
ñêëàäàííÿ çâ³òíîñò³ çà ì³æíàðîäíèìè ñòàíäàðòàìè.
Êîæíîãî ðîêó â Óêðà¿í³ ïîñò³éíî çðîñòàº ê³ëü-
ê³ñòü ñïåö³àë³ñò³â, íå ëèøå áóõãàëòåð³â, à é ô³íàí-
ñèñò³â, àíàë³òèê³â, àóäèòîð³â, ùî ìàþòü äèïëîìè 
òà ñåðòèô³êàòè ì³æíàðîäíèõ ³íñòèòóò³â òà îðãàí³-
çàö³é. ²ñíóº âåëèêèé âèá³ð ì³æíàðîäíèõ ñåðòèô³-
êàö³é òà âåëèêà ê³ëüê³ñòü ïðîãðàì ç ïðîôåñ³éíîãî 
íàâ÷àííÿ. Íàéá³ëüø ïîøèðåíèìè ñåðåä ðîáîòî-
äàâö³â º áóõãàëòåðñüê³ ñåðòèô³êàö³¿ ç ì³æíàðîäíèõ 
ñòàíäàðò³â ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ – ÑÀÐ/Ñ²ÐÀ ³ ÀÑ-
ÑÀ DipIFR(rus). Âëàñíèêè ñåðòèô³êàò³â çàíîñÿòüñÿ 
â áàçó äàíèõ, ÿêà º äîñòóïíîþ äëÿ ïîòåíö³éíèõ ðî-
áîòîäàâö³â, ñï³ëüíèì ï³äïðèºìñòâàì, ï³äïðèºì-
ñòâàì ç ³íîçåìíèìè ³íâåñòèö³ÿìè, äëÿ ÿêèõ òàêèé 
ñåðòèô³êàò – ³íäèêàòîð «çíàêó ÿêîñò³» áóõãàëòåðà.
Â óìîâàõ ñòð³ìêî çðîñòàþ÷îãî ïîïèòó íà ðèí-
êó ïðàö³ íà ôàõ³âö³â ç ì³æíàðîäíèõ ñòàíäàðò³â 
ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³, íàéâàæëèâ³øèì º îáðàí-
íÿ ñåðòèô³êàö³¿, ùî â³äïîâ³äàº ïîòðåáàì òà ö³ëÿì, 
ï³äâèùåííÿ ïðîôåñ³éíîãî ð³âíÿ, ³íøèì âèìîãàì 
ñó÷àñíîñò³ â óìîâàõ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ íà 
ôàõ³âö³â áóõãàëòåðñüêî¿ îáë³êó òà çâ³òíîñò³.
Âèñíîâêè. Ñòâîðåííÿ åôåêòèâíî¿ ñèñòåìè âíó-
òð³øíüîãî ðåãëàìåíòóâàííÿ çàáåçïå÷èòü îðãà-
í³çàö³þ ðîáîòè îáë³êîâîãî àïàðàòó, ùî ôîðìóº 
òà íàäàº êîðèñòóâà÷àì ð³çíîãî ð³âíÿ ãîëîâíå ³í-
ôîðìàö³éíå äæåðåëî äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíèõ 
óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü.
Óñï³øíå âèð³øåííÿ îðãàí³çàö³éíèõ ïèòàíü áóõ-
ãàëòåðñüêîãî îáë³êó íà áóä³âåëüíîìó ï³äïðèºì-
ñòâ³ ìîæëèâî ëèøå çà ÷³òêî âèçíà÷åíîþ ñòðóê-
òóðîþ âíóòð³øí³õ ðåãëàìåíò³â ðîáîòè ïðàö³âíèê³â 
îáë³êîâîãî àïàðàòó òà îá´ðóíòîâàíîãî ï³äáîðó 
êàäð³â, ùî íå ëèøå âîëîä³þòü â³äïîâ³äíèìè çíà-
ííÿìè, àëå é âì³þòü êðåàòèâíî ìèñëèòè, ïðà-
öþâàòè â êîìàíä³, ñïðÿìîâóâàòè çóñèëëÿ íà äî-
ñÿãíåííÿ îäí³º¿ ìåòè, ïðîÿâëÿþòü ³í³ö³àòèâó, 
ïðîôåñ³éíó êîìïåòåíòí³ñòü, íàìàãàþòüñÿ â³äïî-
â³äàòè âèìîãàì ñó÷àñíîñò³ òà ñèñòåìíî ïðàöþ-
þòü íàä óäîñêîíàëåííÿì ñâî¿õ çíàíü òà âì³íü.
Ñïèñîê âèêîðèñòàíèõ äæåðåë
1. Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê òà ô³-
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